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Papers 88 001-219  17/6/08  18:45  Página 7Aquest volum miscel·lani tracta el tema de la protecció de la natura des de les
directives europees en diversos països europeus on les polítiques de medi
ambient són d’interès creixent. La percepció de la biotecnologia per part de
l’opinió pública complementa aquesta reflexió. Els temes de medi ambient
s’emmarquen en els processos de ruptura i continuïtat entre societat i natura en
les societats modernes, en les quals el procés d’industrialització té conseqüèn-
cies no desitjades, d’acord amb la perspectiva de la societat del risc. En aques-
tes societats persisteixen vells problemes. El patriarcat, que continua margi-
nant moltes dones, la contaminació i la necessitat de productes de comerç just,
basat en els valors de la responsabilitat social, la solidaritat, l’ecologia i el mul-
ticulturalisme; l’atur en el marc de l’estrategia europea d’ocupació, són alguns
dels problemes persistents, com també la corrupció. El context europeu ens
duu a reflexionar sobre la formació i la innovació en les empreses industrials,
sobre la formació de col·lectius professionals davant el mercat de treball euro-
peu i sobre el sistema democràtic en les societats industrials avançades.
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